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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan .
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1 . Sejauh manakah teori-teori Indianisasi telah menyumbang kepada
kefahaman tentang kemunculan negara-negara awal di Asia Tenggara
sebelum abad ke-7?
2. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa keruntuhan empayar Sri
Vijaya disebabkan oleh perubahan dalam politik Cina terhadap
Nusantara?
3. Mengapa zaman kerajaan Majapahit boleh dilihat sebagai puncak
kebudayaan Hindu-Buddha di Jawa? Bincangkan dengan contoh-
contoh yang sesuai .
4. Pencerobohan Mongol di Nusantara pada abad ke-12 telah
mengukuhkan keduclukan negara-negara Kediri clan Singosari .
Bincangkan .
5. Bincangkan faktor-faktor agama clan ekonomi yang menyebabkan
keruntuhan empayar Angkor.
6. Penglibatan T'ai (Siam) di Angkor telah menyebabkan kemunculan
Ayuthia clan Sukothai . Gariskan perkembangan tersebut .
7. Bincangkan peranan Melaka sebagai pusat perclagangan di Asia
Tenggara pada abad ke-14.
